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How to Evaluate Democracy in Meiji Japan:
Maruyama Masao and Fukuzawa Yukichi’s Criticism of the Freedom and People’s Rights Movement
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   In the early postwar years, many were skeptical whether democracy would strike root in Japan. 
In this context, the Movement for Freedom and Popular Rights was mentioned as an early, be it 
unsuccessful, example of indigenous democracy. However, one of the most influential progressive 
thinkers of the day, Maruyama Masao, held that the Movement failed as it lacked a modern spiritual 
basis for the creation of a politically autonomous individual. He rejected the Movement as a ground 
for optimism regarding the postwar constitutional set-up, and supported the views of Fukuzawa 
Yukichi, who had serious reservations about the Movement’s activities. In this paper I introduce 
the particularities of Maruyama’s stance, and Fukuzawa’s. I argue that Maruyama overlooked some 
essential points in Suzuki Yasuzō’s research on which he greatly relied ‒ in particular Suzuki’s 
acknowledgement of the importance of regional support (and memory) of the Movement.
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治 7年）～ 1890年（明治 23年）という時代枠の
なかで捉え、その 15年強を①明治 7年～ 10年、











































































































































































































































































































































































































































































































6  Kim, Kyu Hyun, “The Age of Visions and 


















13 『地上』については、http://www. ienohikari. net/ 






































31 結社の数は、佐藤誠朗「明治 17年 5月の自由
党員名簿について」『歴史学研究』12号、また、
大日方純夫著『自由民権運動と立憲改進党』（早
稲田大学出版部、2001年）にもとづく。文献 
 明治日本の民主主義の評価をめぐって　―丸山眞男・福沢諭吉の自由民権批判―（ヨース）  65
　　　　　　　　　　　　　　
の数は、『自由民権運動―研究文献目録』自由
民権百年全国集会実行委員会編（三省堂、1984
年）を参照

